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〈Abstract〉
  Walter Benjamin’s work on The Origin of German Tragic Drama dictates the reception of a 
dramatist in the Spanish Golden Age, Pedro Calderón de la Barca, in Germany: Calderón is 
understood as exemplar of German baroque tragic drama （Trauerspiel）. But what Benjamin 
considers as motifs of German baroque tragic drama in Calderón’s works comes less from 


































Benedikt Freiherr von Eichendorff, 1788－1857），インマーマン（Karl Leberecht Immermann, 
1796－1840），ショーペンハウアー（Arthur Schopenhauer, 1788－1860），ホフマンスタール
（Hugo von Hofmannsthal, 1874－1929）といったドイツ・ロマン派に属する，または関係してい
るひとびとに広く受け入れられ，そしてこのサークルの中でカルデロンの翻訳が生みだされて
いったのである。尚，カルデロンがドイツ・ロマン派の中で受容された際，ゲーテ（Johann 



























































Doch sey’s Traum, sey’s Wahrheit eben: 
Recht thun muß ich; wär’ es Wahrheit, 
Deßhalb, weil sie’s ist; und wär’ es
Traum, um Freunde zu gewinnen, 








Mas, sea verdad o sueño, 
obrar bien es lo que importa. 
Si fuere verdad, por serlo; 
si no, por ganar amigos 
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